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ADF – vlakna koja se ekstrahiraju kiselim detergentom. Po kemijskom sastavu sadrţe 
celulozu i lignin. 
d. – dan, mjerna jedinica za vrijeme 
mj. – mjesec, mjerna jedinica za vrijeme 
god. – godina, mjerna jedinica za vrijeme 
NDF – vlakna koja se ekstrahiraju neutralnim detergentom. Po kemijskom sastavu sadrţe 
celulozu, hemicelulozu, pektin i lignin. 
NEL – neto energija za laktaciju 
NEM – neto energija za prirast mesa 
NET – nedušiĉne ekstraktivne tvari, sadrţaj u krmivima im se procjenjuje raĉunski, od 
ukupne suhe tvari se oduzme sadrţaj pepela, proteina, masti i sirova vlakana. Ova veliĉina 
najĉešće u sebi sadrţi i lignin jer sirova vlakna nakon ekstrakcije ostaju bez lignina. Zbog 
toga su ĉesto koeficijenti probavljivosti za NET manji od koeficijenata za sirova vlakna 
PP – probavljivi proteini, probavljiva frakcija sirovih proteina, = PB 
PB – probavljive bjelanĉevine 
SB – sirove bjelanĉevine 
SP – sirovi proteini = SB = CP 
ST – suha tvar 
SV – sirova vlakna 
TDN – engl. „Total Digestible Nutrients“, mjerna jedinica za energetsku vrijednost krmiva 
TM – tjelesna masa grla u kilogramima ţive vage 
TMR – engl. „Total Mixed Ratio“ = ukupni dnevni obrok, zamiješan od svih komponenti 







Govedarstvo je u svijetu najvaţnija grana stoĉarstva. Gospodarska vaţnost govedarstva je 
višestruka a jedna od najvaţnijih je da za potrebe stanovništva daje biološki vrijedne 
namirnice (mlijeko i meso) o kojima ovisi standard stanovništva. (Uremović, 2004). Tvrdnja 
Kovaĉa i sur. (2012.) je da je govedarstvo kao gospodarska grana kljuĉni dio prehrambenog 
sustava i za koju u Hrvatskoj postoje upravo idealni uvjeti i duga tradicija, a pri tome se stvara 
sve veća ovisnost o uvozu. Za taj uvoz zemlji ponestaje sredstava jer se kroniĉni 
vanjskotrgovinski deficit zemlje sve teţe pokriva zaduţivanjem, odnosno daljnjom 
rasprodajom „obiteljskog srebra“ nacije (Ĉunko, 2015). Nastavljaju se negativni trendovi u 
domaćem mljekarskom sektoru. Prema najnovijim informacijama, piše portal Agroklub 
(2016.), samo u Slavoniji, u prva tri mjeseca ove godine, na prisilno je klanje odvedeno 
ĉak 6.000 muznih krava, a broj zatvorenih farmi raste. U proteklih 10 godina u Hrvatskoj je 
propalo 28.000 isporuĉitelja mlijeka, stopa samodostatnosti se spustila na 59%, proizvodnja je 
pala na 513.000 tona, a uvoz porastao na 430.000 tona. Zatim, veĉina proizvoĊaĉa bavi se 
govedarstvom zbog tradicije ili kao dopunskim zanimanjem bez primjene odgovarajuće 
hranidbe i drţanja (Uremović, 2004).  Kao jedno od rješenja takve situacije u Hrvatskoj,  piše  
Veterina portal u  izradi je novi Program razvoja govedarske proizvodnje za razdoblje 2014. – 
2020., koji bi trebao dati novi zamah posrnulomu govedarstvu. U novom programu zacrtana 
je ciljana proizvodnja od 1.400.000.000 L mlijeka do 2020. godine, što je u ovoj situaciji u 
najmanju ruku hrabro postavljen cilj. Dugoroĉno moţemo oĉekivati oporavak ukupne 
poljoprivredne proizvodnje pa tako i govedarstva jer u RH postoje svi prirodni preduvjeti za 
to, no kako bi se to ostvarilo, mora se još mnogo toga “posloţiti”. Trenutaĉno za to ne postoji 
ni prvi preduvjet, a to je dobra volja. Jedini odgovor na sadašnje stanje bio bi model “mala 
ulaganja – veliko znanje”, ĉime bi se mogli maksimalno iskoristiti postojeći kapaciteti i 
dugoroĉno oĉekivati pozitivni pomaci. Kovaĉ i sur. (2012.) predlaţu obrazovanje mladih za 
rad u poljoprivredi odn. govedarstvu, prvenstveno za rad na svojim gospodarstvima u istim ili 
proširenim kapacitetima (Ĉunko, 2015.). Zbog toga ce se u ovom radu analizirat stvarni sluĉaj 
OPG Borović, koji prate model “mala ulaganja – veliko znanje” i unatoĉ negativnim 











U ovom radu  prezentirani su rezultati istraţivanja OPG-a Borović provedenog kroz anketni 
upitnik. Cilj istraţivanja bio je prikazati proizvodnju krmiva za hranidbu goveda na OPG-u 
obitelji Borović iz Donjeg Pustakovca. Prikazat će se hranidbene potrebe goveda te susretanje 
istih potreba temeljem proizvodnje krmiva na istraţivanom OPG-u. Na temelju pregleda 


























2. PREGLED LITERATURE 
2.1. Hranidbene potrebe goveda 
Zadatak proizvodnje krmiva jest susretanje hranidbenih potreba domaćih ţivotinja u skladu sa 
ciljanom razinom njihove proizvodnosti (dnevni prirast tjelesne mase, dnevno luĉenje 
mlijeka), kvalitete proizvoda (sadrţaj vitamina u proizvodima, kvaliteta masnih kiselina i 
drugo) i zdravstvenog stanja ţivotinja (prirodna otpornost na bolesti papaka, vimena, dišnih 
putova, olakšani poroĊaji i drugo). Kod prilagoĊavanja hranidbe ciljanoj proizvodnosti grla, 
koriste se normativi o potrebnoj dnevnoj konzumaciji krmiva (izraţenoj kao suha tvar, 
skraćeno ST; Wheeler, 1996.), konzumaciji sirovih bjelanĉevina i unosu energije 
(Domaćinović, 1999.), te koncentraciji sirovih proteina, energije i vlakana u suhoj tvari 
dnevnog obroka (Wheeler, 1996.; NRC, 2000.). Zbog toga je pri planiranju i provoĊenju 
proizvodnje krmnog bilja od suštinske vaţnosti poznavati potrebne parametre kvalitete 
krmiva za ciljane ishode stoĉarske proizvodnje. 
Kod mlijeĉnih krava dobro je poznat potencijal konzumacije suhe tvari krmiva, koji vrlo 
ĉvrsto ovisi o tjelesnoj masi grla: što je ţivotinja veća, to više konzumira. Tako mlijeĉna 
goveda u praksi dnevno konzumiraju masu suhe tvari krmiva od 2% do 3% u odnosu na 
njihovu tjelesnu masu. Dnevna konzumacija ĉvrsto ovisi i o kvaliteti voluminoznih krmiva, 
gdje je za konzumaciju najvaţniji sadrţaj vlakana u krmi. Mlada i njeţna biljna tkiva, s 
relativno niskim sadrţajem vlakana omogućuju visoku konzumaciju suhe tvari, dok razvojno 
starija biljna tkiva i stabljike s visokim udjelom vlakana, osobito lignificiranih (odrvenjelih), 
ograniĉavaju konzumaciju na niske razne (Tablica 1.). 
 




Sadrţaj hranjivih tvari 
(% u ST) 
Konzumacija ST 
(% od TM) 
TM krave (kg) 
SP NDF ADF SV* 400 500 600 
Odliĉna >18 <43 <33 28 3,0 12,0 15,0 18,0 
Dobra 16-18 43-48 33-37 32 2,5 10,0 12,5 15,0 
Osrednja 13-15 49-53 38-41 41 2,0 8,0 10,0 12,0 
Slaba <13 >53 >40  1,5 6,0 7,5 9,0 






Prema Paulsonu i sur. (2008.) sijeno trava sadrţi za oko ĉetvrtinu više NDF-a u odnosu na 
sijeno leguminoza, pa ipak ono iz prvog porasta ima sliĉnu probavljivost i konzumaciju ST 
kao i leguminozno, vjerojatno zato što su vlakna trava manje lignificirana nego li vlakna 
leguminoza. Vjerojatno bi se kod hranidbe mladom zelenom travnom masom, ili 
napasivanjem na mladoj travi mogla postići dnevna konzumacija ST i veća od 3% jer je takva 
masa vlaţna (ne suha kao sijeno), sa znatno manjim sadrţajem sirovih vlakana: tek oko 17% u 
ST u prvom porastu, i oko 21% u ST u drugom i narednim porastima (DLG, 1997.). 
Kod primjene izbalansiranih ukupnih dnevnih obroka za krave (tzv. TMR), s porastom 
mlijeĉnosti oĉekuje se i veća (maksimalno moguća) konzumacija ST krme (Tablica 2.). 
 
Tablica 2. Oĉekivana dnevna konzumacija suhe tvari krme kod krava od sredine do kraja 
laktacije (Beth Wheeler, 1996.) 
Dnevni prinos mlijeka 
(kg/dan) 
Tjelesna masa krave 
450 550 650 
Dnevna konzumacija suhe tvari krme 
% kg % kg % Kg 
10 2,6 11,7 2,3 12,7 2,1 13,7 
20 3,4 15,3 3,0 16,5 2,8 18,2 
30 4,2 18,9 3,7 20,4 3,4 22,1 
40 5,0 22,5 4,3 23,7 3,8 24,7 
50 5,6 25,2 5,0 27,5 4,4 28,6 
 
Gore navedene visoke razine konzumacije ST moguće je postići samo uz visoku kvalitetu 
obroka, tj. ako konzumacija nije ograniĉena visokim sadrţajem vlakana, a obrok sadrţi 






Tablica 3. Preporuke za hranidbenu vrijednost ukupnog dnevnog obroka (TMR-a) ovisno o 
dnevnom prinosu mlijeka po kravi (Beth Wheeler, 1996.) 
Dnevni prinos mlijeka 
(kg/dan) 
Sadrţaj u suhoj tvari ukupnog dnevnog obroka 
Sirovi proteini NEL TDN Sirova vlakna ADF NDF 
% MJ/kg % % % % 
Zasušena krava 12 5,23 56 22 27 35 
20 15 6,36 67 17 21 28 
30 16 6,78 71 17 21 28 
40 17 7,20 75 15 19 25 
50 18 7,20 75 15 19 25 
Prva 3 tjedna laktacije 19 7,00 73 17 21 28 
 
Gore prikazan relativno nizak sadrţaj sirovih vlakana u ukupnom obroku moţe biti nezdrav za 
pravilno funkcioniranje buraga, pa i fiziologije goveda u cjelini. Prema Domaćinoviću (1999.) 
za zdravo funkcioniranje probavnoga sustava govedo treba barem 19% sirovih vlakana u 
suhoj tvari ukupnoga dnevnog obroka. Ĉini se da izuzetak ovog pravila mogu biti goveda na 
ispaši na mladoj travi, koja u proljeće ima tek oko 17% sirovih vlakana u ST, a tijekom ljeta i 
jeseni oko 21%. Primjeri iz Praktikuma Domaćinovića (1999.) pokazuju da se mlijeĉnost od 
25 kg/dan moţe ostvariti kod sadrţaja vlakana od oko 19% u ST, dnevne konzumacije 3% ST 
u odnosu na tjelesnu masu, sa sadrţajem probavljivih bjelanĉevina oko 10%, odnosno sirovih 
oko 15% u ST obroka. 
Prema NRC-u (2000.) junad u tovu ima velike zahtjeve za koncentracijom energije u 
dnevnom obroku (oko 70% TDN u ST), ali i znatno manje zahtjeve za koncentracijom sirovih 
proteina u odnosu na mlijeĉne krave (Tablica 4.). Konzumacija ST kod tovne junadi se kreće 
od oko 2,7% u odnosu na tjelesnu masu kod ranijih faza tova do oko 2,5% u kasnijim fazama 
tova. Kod teladi i mlaĊe junadi su prosjeĉni prirasti ispod 1 kg/dan, dok se kod starije junadi 






Tablica 4. Potreba za konzumacijom suhe tvari krme, te koncentracijom energije (TDN) i 
proteina u suhoj tvari krme kod junadi u tovu (NRC, 2000.) ovisno o ciljanom dnevnom 
prirastu tjelesne mase. 
Dnevni prirast 
(kg/dan) 
0,5 1,5 1,8 0,5 1,5 1,8 0,5 1,5 1,8 
Tjelesna masa 
(kg) 
Dnevni unos ST krme 
(kg/dan) 
TDN 
(% u ST krme) 
Sirovi protein 
(% u ST krme) 
320 8,9 8,7 8,2 60 70 80 10,2 13,0 15,7 
350 9,5 9,3 8,8 60 70 80 9,6 12,1 14,5 
380 10,1 9,8 9,3 60 70 80 9,1 11,4 13,6 
420 10,7 10,4 9,8 60 70 80 8,7 10,7 12,7 
470 11,8 11,5 10,8 60 70 80 8,0 9,6 11,3 
 
Prema Wheelerovoj (1996.), maksimalno ostvarenje potencijalne konzumacije ST ovisi o 
stalnom pristupu svjeţoj i ĉistoj vodi za piće. Krave popiju oko 5 litara vode za svaku litru 
izluĉenog mlijeka. Krave odmah nakon muţnje postaju ţedne i gladne. Nedovoljna 
snabdjevenost vodom moţe smanjiti konzumaciju ST ĉak za ĉetvrtinu. Potrebno je znati da 
pri vrućem vremenu krave trebaju više vode nego pri hladnom. Kakogod, pri temperaturama 
okoliša većim od 27°C krave doţivljavaju  toplinski stres, a osobito pri relativnoj vlazi zraka 
većoj od 80%, što se sve odraţava na depresiju u konzumaciji ST, ĉak do -20%. Ljetna 
konzumacija se moţe poboljšati kada se barem 60% obroka hrani tijekom noći. 
 
2.2. Krmiva za goveda 
Tradicionalno korištena krmiva za hranidbu goveda bila su, tijekom ljeta ispaša uz manji 
dodatak sijena i zrna ţitarica, a tijekom zime sijeno uz dodatak zrna ţitarica. Modernizacijom 
poljoprivrede uvedena je silaţa nadzemne mase kukuruza kao prevladavajuće voluminozno 
krmivo, uz manji dodatak drugih voluminoznih krmiva, poput sijena lucerne, crvene djeteline, 
djetelinsko-travnih smjesa i livada, te sjenaţe od istih kultura. U novije vrijeme sve ĉešće se u 
obrocima, a time i u proizvodnji krmnog bilja, pojavljuju i sjenaţe od ozimih ţitarica i/ili 
njihovih smjesa s jednogodišnjim mahunarkama (pšenica, raţ, tritikale, s graškom ili 





poslovnih odluka u proizvodnji krmnog bilja od suštinske je vaţnosti poznavati kvalitetu 
krmiva koja se proizvode. Najvaţniji parametri kvalitete krmiva jesu: sadrţaj suhe tvari (ST) 
u krmivu, sadrţaj sirovih proteina (SP) u ST, sadrţaj sirovih vlakana (SV) u ST i energetska 
vrijednost, koja će u radu biti iskazivana kroz koncentraciju energije u TDN postocima (%) u 
ST, i u neto energiji za laktaciju (NEL) u Ċulima po kilogramu ST (J/kgST). Najvaţniji 
parametri kvalitete najĉešćih voluminoznih i koncentriranih krmiva prikazani su u tablicama 






Tablica 5. Sadrţaj sirovih hranjivih tvari (DLG, 1997.) u najpopularnijim svjeţim zelenim 
krmivima za goveda i energetska vrijednost (TDN i NEL) prema koeficijentima probavljivosti 
za goveda (DLG, 1997.). TDN izraĉunat prema Maynardu (1953.) 














Pašnjak, s 4 ciklusa ispaše, prevladavajuće niske 
trave, u fazi vlatanja, 1. porast 
16,0 23,5 4,3 17,2 45,5 79,1 (7,38) 
Pašnjak, s 4 ciklusa ispaše, prevladavajuće niske 
trave, 2. porast od 6 tjedana 
18,0 21,3 4,5 22,9 41,0 67,4 (6,09) 
Zelena lucerna, prije pupanja 15,0 25,4 3,4 17,8 42,9 68,7 (6,33) 
Zelena lucerna, u pupanju 17,0 21,9 3,1 23,8 40,6 64,4 (5,82) 
Zelena lucerna, u cvatnji 23,0 17,5 2,8 32,7 36,9 61,5 (5,07) 
Crvena djetelina, prije pupanja 14,0 22,7 4,0 15,8 47,0 74,0 (6,87) 
Crvena djetelina, u pupanju 16,0 19,3 3,5 21,3 45,9 71,0 (6,44) 
Crvena djetelina, u cvatnji 25,0 15,0 2,9 29,6 43,6 62,7 (5,47) 
Klupĉasta oštrica, 1. porast, poĉetak metliĉanja 19,0 19,5 4,4 21,9 44,5 72,8 (6,59) 
Klupĉasta oštrica, 1. porast, puno metliĉanje 22,0 17,1 4,3 25,2 43,6 71,8 (6,42) 
Klupĉasta oštrica, 1. porast, poĉetak cvatnje 26,0 13,5 3,9 29,9 43,4 67,4 (5,91) 
Klupĉasta oštrica, 2. porast, do 4 tjedna 22,0 19,3 5,4 21,2 45,3 70,2 (6,30) 
Klupĉasta oštrica, 2. porast, nakon 5 tjedana 26,0 17,5 4,8 24,7 42,7 62,6 (5,45) 
Klupĉasta oštrica, 2. porast, nakon 8 tjedna 29,0 15,5 4,6 28,5 40,6 62,4 (5,39) 
Vlasulja trstikasta, 1. porast, puno metliĉanje 22,0 15,1 4,0 25,1 47,1 63,5 (5,58) 
Vlasulja trstikasta, 1. porast, cvatnja 24,0 12,8 3,6 29,6 45,4 61,5 (5,26) 
Vlasulja trstikasta, 2. porast, do 4 tjedna 21,0 20,1 5,9 20,5 44,4 78,3 (7,19) 
Vlasulja trstikasta, 2. porast, nakon 5 tjedana 24,0 16,4 4,6 24,1 45,5 63,0 (5,55) 
Vlasulja trstikasta, 2. porast, nakon 8 tjedana 27,0 15,7 4,1 27,4 43,5 58,9 (5,09) 







Tablica 6. Sadrţaj sirovih hranjivih tvari (DLG, 1997.) u najpopularnijim uskladištenim 
voluminoznim krmivima za goveda i energetska vrijednost (TDN i NEL) prema 
koeficijentima probavljivosti za goveda (DLG, 1997.). TDN izraĉunat prema Maynardu, 
(1953.) 














Livadno sijeno, 3-košno korištenje, prevladavajuće 
visoke trave, 1. porast, metliĉanje 
86,0 10,6 2,4 29,4 49,8 61,8 (5,32) 
Livadno sijeno, 3-košno korištenje, prevladavajuće 
visoke trave, 2. porast od 8 tjedana 
86,0 12,4 3,0 31,2 43,7 56,1 (4,76) 
Sijeno lucerne, košeno u fazi pupanja 86,0 19,2 2,2 27,6 41,2 58,9 (5,18) 
Sijeno lucerne, košeno u fazi cvatnje 86,0 16,4 1,7 36,6 36,3 53,5 (4,60) 
Sijeno crvene djeteline, košeno u fazi cvatnje 86,0 13,4 2,1 33,6 42,1 58,9 (5,05) 
Talijanski ljulj, sijeno, 1. porast, poĉetak klasanja 86,0 17,1 3,7 23,1 44,8 71,5 (6,43) 
Talijanski ljulj, sijeno,1. porast, puno klasanje 86,0 14,7 3,7 26,2 43,5 67,2 (5,95) 
Talijanski ljulj, sijeno,1. porast, poĉetak cvatnje 86,0 12,3 2,5 29,6 45,9 61,2 (5,26) 
Talijanski ljulj, sijeno,1. porast, sredina i kraj 
cvatnje 
86,0 9,1 2,1 32,9 47,2 58,0 (5,22) 
Talijanski ljulj, sijeno,2. porast, nakon 5 tjedana 86,0 15,6 3,7 27,8 42,4 70,0 (6,17) 
Talijanski ljulj, sijeno,2. porast, nakon 8 tjedana 86,0 14,2 2,6 30,0 43,0 61,0 (5,32) 
Talijanski ljulj, sijeno,2. porast, nakon 9 tjedana 86,0 10,1 1,6 33,7 44,6 56,7 (4,93) 
Slama pšenice 86,0 3,7 1,3 42,9 44,3 44,9 (3,50) 







Tablica 7. Sadrţaj sirovih hranjivih tvari (DLG, 1997.) u najpopularnijim koncentriranim 
krmivima za goveda i energetska vrijednost (TDN i NEL) prema koeficijentima probavljivosti 















Zrno kukuruza 88,0 10,6 4,5 2,6 80,6 89,1 (8,39) 
Zrno jeĉma 88,0 12,4 2,7 5,7 76,5 86,1 (8,08) 
Zrno zobi 88,0 12,1 5,3 11,6 67,7 77,0 (6,97) 
Zrno tritikalea 88,0 14,5 1,8 2,8 78,7 87,0 (8,32) 
Zrno raţi 88,0 11,2 1,8 2,7 82,2 88,6 (8,49) 
Zrno graška 88,0 25,1 1,5 6,7 63,3 88,0 (8,53) 
Zrno soje, tostirano 88,0 39,8 20,3 6,2 28,3 104,3 (9,90) 
Sojina saĉma od oljuštenog zrna 89,0 54,8 1,3 3,9 33,3 84,7 (8,59) 





2.3. Prinosi krmiva u uvjetima Republike Hrvatske 
 




2005 2006 2007 2008 
Lucerna 4,9 6,1 4,9 6,2 
Djetelina 5,6 5,0 5,2 7,3 
Silaţni kukuruz 35,2 37,0 31,0 37,1 
Izvor: DZS (2009.) 
 




2005 2006 2007 2008 
Lucerna 6,3 6,8 6,5 8,5 
Djetelina 6,4 7,3 5,7 7,8 
Silaţni 
kukuruz 
31,8 33,4 30,5 38,7 









Tablica 10. Prinos glavnih voluminoznih krmiva na podruĉju jadranske Hrvatske 
Jadranska 
Hrvatska 
2005 2006 2007 2008 
Lucerna 4,8 3,9 3,5 6,0 
Djetelina 5,2 3,8 3,7 4,6 
Silaţni 
kukuruz 
23,3 25,8 22,4 33,2 
Izvor: DZS (2009.) 
 
Na podruĉju regije Sjeverozapadne Hrvatske prinos silaţnog kukuruza kao  najĉešće 
korištenog voluminoznog krmiva  za tov junadi u 2008. godini iznosio je  37,1 t/ha (Tablica 
8.). U  Panonskoj Hrvatskoj prema statistici kreće se od 30,5 do 38,7 t/ha (Tablica 9.). Prema 
istraţivanju Gantnera i sur. (2015) u razliĉitim okolišima prinos suhe tvari nadzemne mase 
kukuruza kretao se izmeĊu 15,7 t/ha i 22,0 t/ha što bi, uz pretpostavku sadrţaja 33% suhe 
tvari u nadzemnoj masi, odgovaralo prinosima svjeţe nadzemne mase za siliranje od 47 t/ha 
do 66 t/ha.  Druga po vaţnosti voluminozno krmivo je sijeno lucerne koje iznosi 6,2 t/ha u 
Sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Tablica 8.) a 6,3 do 8,8 t/ha u Panonskoj Hrvatskoj (Tablica 9.). 
Prinosi sijena lucerne mogu biti i mnogo veći, jer lucerna u istoĉnoj Hrvatskoj daje godišnji 
prinos suhe tvari nadzemne mase kod proljetne sjetve oko 9,5 t/ha, dok u drugoj godini nakon 
sjetve daje 12 do 14,5 t/ha (Bukvić i sur., 1997.)  U Jadranskoj regiji silaţni kukuruz i lucerna 
su najbolje prinose imale u 2008. godini  sa iznosom od 33,2 (s.kukuruz) i 6,0 t/ha (lucerna). 
Godišnji prinosi livadnog sijena ovise o povoljnosti klime, plodnosti tla i primjeni 
agrotehnike. Tako je prema Statistiĉkom ljetopisu 2014., u razdoblju od 2009. do 2013. 
ostvaren prosjeĉni prinos od 1,4- 2,4 t/ha na površini od 618 070 tis. Ha, dok su u 2007. 
godini prosjeĉni prinosi sijena livada bili izmeĊu 2,7 i 3,5 t/ha. Godišnji prinosi sijena 
gnojenih travnjaka mogu biti znatno veći, tako da već u prvom porastu ( koji daje oko 50% 
godišnjeg prinosa) na slavonskom nizinskom travnjaku daje izmeĊu 1,8 i 4,6 t/ha. 






3. MATERIJAL I METODE 
Terensko istraţivanje provedeno je putem višekratnih izlazaka na proizvodne površine 
istraţivanog gospodarstva, ekonomska dvorišta, proizvodne objekte (staje) i skladišta, uvidom 
u poslovne knjige, te putem metode intervjua s nositeljem gospodarstva i djelatnicima na 
gospodarstvu. Za potrebe rasprave prouĉena je struĉna literatura o proizvodnji i korištenju 
krme za goveda. Svi prikupljeni podaci podvrgnuti su analizi i sintezi te su kao takvi 






4.1. Poloţaj, okolišni uvjeti i zemljišni resursi za proizvodnju krme istraţivanog OPG-a 
 
OPG se nalazi u mjestu Donji Pustakovec u MeĊimurskoj ţupaniji (Slika 1.). Ovdje je veći 
dio zemljišta pod šumom, livadama i pašnjacima, a manji dio su oranice manje agrarne 
vrijednosti (CREDU, 2011.). Opće klimatske znaĉajke odreĊene su pripadnošću ovog prostora 
široj klimatskoj regiji – Panonskoj nizini, što se oĉituje vrućim ljetima i hladnim zimama. 
Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 10°C. Topli dio godine u kojem je srednja 
temperatura viša od godišnjeg prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa 
se s vegetacijskim razdobljem. Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjeseĉnom 
temperaturom od 19°C, a najhladniji sijeĉanj sa srednjom mjeseĉnom temperaturom od –1°C i 
jedini je mjesec u godini ĉija je srednja temperatura niţa od 0°C. Godišnji hod koliĉine 
oborina je kontinentalnog tipa s maksimumom u toplom dijelu godine (travanj do rujan) i 
sekundarnim maksimumom u kasnu jesen. Sušnih razdoblja nema. Ukupne godišnje koliĉine 
oborina iznose oko 900mm. Tijekom godine snjeţni pokrivaĉ se javlja izmeĊu 45 i 50 dana 
(od listopada do svibnja). U prosjeku se moţe oĉekivati da je 21-28 dana snjeţni pokrivaĉ 
visine 10cm i više. Mraz se javlja od rujna do svibnja, pri ĉemu je najopasniji onaj koji se 
pojavi u vegetacijskom razdoblju. Tuĉa se javlja prosjeĉno jednom godišnje, a s najvećom se 
vjerojatnošću moţe oĉekivati da se to dogodi od svibnja do srpnja. Posljednjih godina se 
primjećuju odreĊene klimatske promjene, vjerojatno ne privremeno, te bi najnovija mjerenja i 







Slika 1. Poloţaj Donjeg Pustakovca na zemljopisnoj karti (Izvor: google karta Hrvatske) 
 
OPG je u 2015.g. u posjedu imao slijedeće zemljišne resurse za biljnu proizvodnju (Tablica 
11.): 
 
Tablica 11. Zemljišni resursi za biljnu proizvodnju na istraţivanom OPG-u u 2015.g. 


















4.2. Prikaz usjeva u 2015.g., procjena ostvarenih prinosa i primijenjena agrotehnika 
 
Proizvodnja krmiva za potrebe hranidbe goveda na istraţivanom OPG-u odvijala se na 
proizvodnim površinama u posjedu OPG-a kako je prikazano u Tablici 12. 
 
Tablica 12. Usjevi za proizvodnju krmiva na istraţivanom OPG-u u 2015.g., proizvedena 
koliĉina krmiva i procijenjeni prinosi 
Naziv usjeva Površina (ha) Procijenjena 
proizvodnja (t) 
Procjena ostvarenih 
prinosa   (t/ha) 
Kukuruz za zrno 10,0 
od toga 5 nakon ljulja 
140 14 
Kukuruz za silaţu 11,0 605 55 








Livada za sijeno 6,0 50  8,3  
Djetelinsko travna 
smjesa za ispašu 
1,5 38 25 
Ukupno 42,5   
 
Na istraţivanom OPG-u oraniĉno krmno bilje zastupljeno je na površini od 35 ha, dok su 
livade i pašnjaci na ukupno 7,5 ha (Tablica 12.). Udio kukuruza u plodoredu je visok (84%),  
zbog ĉega se jednim dijelom kukuruz nalazi u ponovljenoj sjetvi. Naime, 16 ha se sije iza 
kukuruza i 5 ha iza ljulja, sve do momenta premještanja lucerišta na novu površinu, kada 








4.2.1. Primijenjena agrotehnika u proizvodnji krmiva na istraţivanom OPG-u u 2015.g.  
 
Agrotehnika proizvodnje krmiva za potrebe hranidbe goveda na istraţivanom OPG-u odvijala 
se na proizvodnim površinama u posjedu OPG-a kako slijedi:  
1. Kukuruz (21 ha) 
a. pretkulture: kukuruz i talijanski ljulj 
b. osnovna gnojidba: oko 45 t/ha stajnjaka krajem listopada prethodne godine, 
prije oranja. Procijenjena ponuda N iz mineralizacije stajnjaka za ishranu 
kukuruza je oko 112 kg/ha (50% od dušika sadrţanog u stajnjaku, kojega je 
prema literaturnom prosjeku oko 0,5% u masi stajnjaka). Procjenjuje se da je 
gnojidbom stajnjakom dato i oko 112 kg/ha P2O5 i oko 224 kg/ha K2O, od ĉega 
će se 30% mineralizirati tijekom vegetacije kukuruza.  
c. osnovna obrada tla: oranje nakon razbacivanja stajnjaka 
d. startna gnojidba prije predsjetvene pripreme: UREA 200 kg/ha i 15:15:15 150 
kg/ha. Mineralnim gnojivima je primijenjeno 114 kg/ha N, 22,5 kg P2O5 i 22,5 
kg K2O. 
e. dopunska obrada tla: blanjanje blanjom sredinom oţujka, predsjetvena 
priprema sredinom travnja. 
f. sjetva u glavnom roku bila je sredinom travnja (Slika 2.), a u naknadnom roku 
(poslije košnje ljulja) u drugoj polovici svibnja. Za silaţu su sijani KWS 
hibridi, iz FAO skupine 500 i 600, a za zrno OS hibridi FAO 500 i KWS 
hibridi FAO 350, 380 i 410. 
g. zaštita od korova primjenom herbicida 
h. košnja zelene mase za silaţu tijekom rujna, u voštanoj zriobi zrna, 
silokombajnom (Slika 3), skladištenje u ekonomskom dvorištu, u 
horizontalnom silosu (Slika 4). Košnja usjeva zasijanog u glavnom roku sjetve 
bila je poĉetkom rujna, s prinosom oko 70 t/ha silaţe, a košnja usjeva zasijanog 






Slika 2. Sjetva kukuruza na istraţivanom OPG-u (Foto:A.Štefok) 
 
 








Slika 4.  Silaţa kukuruza na istraţivanom OPG-u (Foto:A. Štefok) 
 
2. Lucerna (4 ha) 
a. pretkultura: kukuruz 
b. osnovna gnojidba: stajnjak 30 t/ha, NPK 7:20:30 400 kg/ha(Slika 5.) 
c. osnovna obrada tla: jesenskim oranjem na 30 cm dubine 
d. predsjetvena priprema sjetvospremaĉem 
e. sjetva: 20. oţujka, 28 kg/ha sjemena sorti Osjeĉka 99 i Osjeĉka 66, ţitnom 
sijaĉicom na dubinu sjetve 2 cm, meĊuredni razmak 12 cm. 
f. njega usjeva: valjanje glatkim valjkom odmah nakon sjetve 
g. košnja: broj otkosa godišnje  3-6, košnja u fazi pupanja najkasnije kod pojave 
prvih cvijetova na malom broju biljaka. 
h. spremanje: oko 2/3 prinosa suhe tvari se konzervira pripremom sjenaţe, i oko 
1/3 se konzervira pripremom sijena. Dio sjenaţe se sprema u horizontalnom 
silosu (oko 60%) i dio u balama omotanim folijom (oko 40%). 








Slika 5. Zaoravanje stajskog gnoja na istraţivanom OPG-u (Foto:A. Štefok) 
 
 
3. Talijanski ljulj (5 ha) 
a. pretkultura: kukuruz, oĉekivana mineralizacija 30% N, P i K od prošlogodišnje 
gnojidbe kukuruza stajnjakom 
b. osnovna obrada tla: oranje krajem rujna  
c. predsjetvena priprema rotodrljaĉom  
d. predsjetvena gnojidba : 300 kg/ha 15-15-15 
e. sjetva: poĉetka listopada s 35 kg/ha sjemena, dubina sjetve 2 cm, meĊuredni 
razmak 12 cm 
f. njega: valjanje glatkim valjkom odmah nakon sjetve 
g. prihrana: u proljeće kada krene vegetacija, i poslije svakog otkosa, ukupno 
200-250 kg/ha KAN-a 
h. košnja: prvi otkos u prvoj polovici travnja, drugi otkos sredinom svibnja  
     (Slika 6.) 
i. spremanje: pokošena prosušena masa se samoutovarnom prikolicom doprema u 






Slika 6. Košnja talijanskog ljulja na istraţivanom OPG-u (Foto:A.Štefok) 
 
4. Livade (ukupno 6 ha) 
a. brananje livadnim branama 
b. prihrana nakon poĉetka vegetacije sa 100 kg/ha KAN-a 
c. košnja: 1. otkos tijekom svibnja, 2. otkos sredinom srpnja i 3. otkos poĉetkom 
rujna 
d. spremanje: 1. i 2. otkos za sijeno (Slika 7.), a 3. otkos za sijeno ili sjenaţu 
(Slika 8. i 9.), ovisno o vremenskim prilikama (brzini sušenja i oĉekivanju 
oborina) 
 























5. Pašnjak (1,5 ha) 
a. osnovna obrada tla: oranje sredinom prosinca (Slika 10.) 
b. sjetva djetelinsko travnih smjesa bila je poĉetkom travnja dubina sjetve na        
2 cm (Slika 11.) 
c. prihrana poĉetkom vegetacije sa 150 kg/ha KAN-a  
d. brananje livadnim branama 
e. napasivanje: leţerna varijanta pregonskog napasivanja s ukupno 3 pregona 
f. balega (nakon napasivanja) se drljaĉom svaki drugi mjesec prije jaĉe kiše raširi 
po pašnjaku 
 
Slika 10. Oranje pašnjaka na istraţivanom OPG-u (Foto: A. Štefok) 
 
 





4.3.  Bilanca biljnih hraniva 
Mineralnom i organskom gnojidbom date su razliĉite koliĉine ĉistih biljnih hraniva, ovisno o 
usjevu (Tablica 13.). 
Tablica 13. Ĉista biljna hraniva dana mineralnom i organskom gnojidbom 
 Hraniva iz mineralnih 
gnojiva (kg/ha) 
Hraniva iz mineralizacije 
stajnjaka* (kg/ha) 
Ukupno dato hraniva 
(kg/ha) 
Usjev N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Kukuruz 114,5 22,5 22,5 112,5 66 146,3 227 88,5 169 
Lucerna 28 80 120 75 37,5 97,5 103 117,5 217,5 
Talijanski 
ljulj 
112,5 45 45 67,5 33,8 81 180 79 126 
Livada 27      27   
Pašnjak 40,5      40,5   
* Pod pretpostavkom da se razgradnjom stajnjaka u prvoj godini nakon gnojidbe oslobaĊa 
50% hraniva, u drugoj 30%, i u trećoj 20%, te da zreli stajnjak sadrţi 0,5% N, 0,25% P2O5 i 


















Oĉekivano iznošenje biljnih hraniva iz tla prinosom variralo je ovisno o  ostvarenom prinosu i 
oĉekivanoj koncentraciji minerala u nadzemnoj masi, odnosno biljnim dijelovima. Za 
procjenu iznošenja minerala ishrane bilja korišten je on-line kalkulator IPNI (2013.) (Tablica 
14.). 







Ukupno dato hraniva 
(kg/ha) 
  N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Kukuruz za 
silaţu (33% ST) 
18 t/ha  269,5 88,0 203,5 227 88,5 169 
Kukuruz za zrno 
(86% ST) 
12 t/ha  144 75,6 54 227 88,5 169 
Lucerna (20% 
ST) 




12 t/ha 264 72 264 180 79 126 
Livada sijeno 
(85% ST) 
7 t/ha 133 42 189 27   





4.4. Pasminski sastav stada i prikaz naĉina drţanja grla na istraţivanom OPG-u  
 Cijelo stado pripada  holštajn-friziskoj  pasmini. Sada su muzne krave u staji na vezu (Slika 
12.), a zasušene krave i junice su u ograĊenom ispustu koji nije zasijan (Slika 13.). Vani su 
cijeli dan i noć, i zimi im je otvoreno pa imaju izbor da li ţele ići van ili biti u staji. 
Kad je vrijeme za muţnju, daje im se smjesa i one uĊu unutra, zakopĉaju se za lanac 
karabinom. 
Za stelju se koristi slama koju dobivaju od okolnih ratara. Izgnojavanje je ruĉno, pošto su 
krave stalno slobodne, nema puno stajskog gnoja za ĉišćenje. 
 
Slika 12. Muzne krave na istraţivanom OPG-u (Foto: A. Štefok) 
 
 





4.5. Kretanje broja grla, proizvodnost i prosjeĉne tjelesne mase na istraţivanom OPG-u 
tijekom 2015.g. 
 
Za predoĉavanje godišnjeg kretanja hranidbenih potreba goveda na istraţivanom OPG-u 
prikazano je kretanje broja grla (Tablica 15.), njihova proizvodnost i tjelesna masa (Tablica 
16.) tijekom istraţivane godine. 
 
Tablica 15. Kretanje broja grla po kategorijama tijekom 2015.g. na istraţivanom OPG-u 
Kategorija I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Muzne krave 25 25 26 26 26 28 28 27 25 25 26 28 
Zasušene krave 3 3 2 2 2 0 0 1 3 3 4 4 
MlaĊa junad             
Starija junad 5 5 5 5 5 5 9 9 9 4 4 2 
Telad   1 2 2 3 3 4 5 2 3 3 
Bik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Junice za remont 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 5 3 
 
Tablica 16. Prosjeĉna tjelesna masa grla na farmi po kategorijama, mlijeĉnost i starost pri     
izluĉenju 
Kategorija Tjelesna masa 
(kg) 
Prosjeĉna mlijeĉnost i prirast 
(kg/dan) 
Starost kod otpisa 
(god.) 
Muzne krave 550 25-26 8-10(12) 
Zasušene krave 500   
Telad po porodu 35 0,8  
Telad pri ulazu u tov    
MlaĊa junad    
Starija junad 400   
Junad pri isporuci za 
klaonicu 
550  2 
Bik 700  3 
Junice za remont 400   
 
Prosjeĉno trajanje laktacije bilo je 309 dana s prosjeĉnom proizvodnjom mlijeka 8000 
kg/kravi, što odgovara dnevnom prosjeku oko 25,9 kg/dan/kravi. U maksimumu laktacije 









Tov junadi prosjeĉno je trajao 2 godine (od teljenja do isporuke u klaonicu). Uz prosjeĉnu 
poroĊajnu masu 35 kg/teletu (Slika 14.) i prosjeĉnu tjelesnu masu pri isporuci od 550 kg/grlu, 
ostvaren je prosjeĉni apsolutni prirast od 515 kg/grlu, što bi odgovaralo dnevnom prosjeku od 
0,705 kg/dan/grlu. 
Na farmi se odgajaju junice za remont stada. TakoĊer, na farmi se drţi jedan odabrani bik za 










4.6. Hranidbena praksa tijekom 2015.g. na istraţivanom OPG-u 
 
S obzirom da se hranidbene potrebe grla razlikuju meĊu proizvodnim kategorijama, sva grla 
prisutna na farmi svrstana su u 4 kategorije: 
1. muzne krave 




Hranidba goveda na istraţivanom OPG-u, glede sastava ukupnog dnevnog obroka, razlikovala 
se izmeĊu zimskog (Tablica 17.) i ljetnog (Tablica 18.) razdoblja.  
 
Tablica 17. Prosjeĉni sastav dnevnog obroka (kg/grlu/dan) za grla na istraţivanom OPG-u u 
2015.g. tijekom ljetnog hranidbenog razdoblja 






Silaţa nadzemne mase kukuruza (oko 
33% ST) 
16 10 20 
Sjenaţa ljulja (oko 40% ST) 5 5 5 
Sjenaţa lucerne (oko 40% ST) 9 10  
Sijeno lucerne (oko 85% ST) 2 3  
Livadno sijeno (oko 85% ST)   5 
Ispaša 5 5  
Silaţa vlaţnog zrna kukuruza (oko 60% 
ST) 
2 1 5 
Gotovi koncentrat (oko 90% ST, 19% 
sir.bjelanĉevina,  6,5 MJ NEL/kg) 
4-8 2 3 
 
Tablica 18. Prosjeĉni sastav dnevnog obroka (kg/grlu/dan) za grla na istraţivanom OPG-u u 
2015.g. tijekom zimskog hranidbenog razdoblja 






Silaţa nadzemne mase kukuruza 18 15 25 
Sjenaţa ljulja 5 5  
Sjenaţa lucerne  8 8 3 
Sijeno lucerne ili c. djeteline 3 2  
Livadno sijeno 1 3 5 
Silaţa vlaţnog zrna ili klipa kukuruza 2 1 4 
Gotovi koncentrat(oko 90% ST, 19% 
sir.bjelanĉevina,  6,5 MJ NEL/kg) 






Dnevni obroci su ukljuĉivali silaţu nadzemne mase kukuruza, sjenaţu lucerne, sjenaţu 
talijanskog ljulja, sijeno lucerne, silaţu vlaţnog zrna kukuruza, gotovi koncentrat i ispašu. 
Razlika izmeĊu zimskog i ljetnog sastava obroka bila je u prisustvu ispaše tijekom ljetne 
hranidbe. Koncentrirana krmiva, kao dio dnevnog obroka, davana su grlima zasebno, ovisno o 
razini mlijeĉnosti. 
 
Hranidbena vrijednost obroka za pojedine kategorije grla tijekom ljeta prikazana je u Tablici 
19., a tijekom zime u Tablici 20. Hranidbena vrijednost ukupnog dnevnog obroka izraĉunata 
je prema tabliĉnim vrijednostima za korištena krmiva (tablice 5., 6. i 7.) i njihovim udjelima u 
dnevnom obroku.  
 
Tablica 19. Hranidbena vrijednost ljetnog obroka prema hranidbenim vrijednostima krmiva 
(DLG, 1997.; TDN izraĉunat prema Maynardu, 1953.) 





Dnevnim obrokom dato 
suhe tvari  
(kg/dan/grlu) 







Udio sirovih bjelanĉevina  
 
(% u ST) 15,25 15,22 11,41 
Udio sirovih vlakana  (% u ST) 18,44 22,92 19,23 
Energetska vrijednost  (TDN% u ST) 70,91 66,76 72,80 
Energetska vrijednost  (MJ NEL/kg ST) 6,32 5,94 6,47 
 
Tablica 20. Hranidbena vrijednost zimskog obroka prema hranidbenim vrijednostima krmiva 
(DLG, 1997.; TDN izraĉunat prema Maynardu, 1953.) 





Dnevnim obrokom dato 
suhe tvari  
(kg/dan/grlu) 







Udio sirovih bjelanĉevina  
 
(% u ST) 14,63 13,39 10,86 
Udio sirovih vlakana  (% u ST) 19,22 22,93 20,37 
Energetska vrijednost  (TDN% u ST) 70,21 67,52 71,12 







4.7.  Susretanje proizvodnje krmiva s godišnjim hranidbenim potrebama 
 
Godišnji utrošak krmiva (Tablica 21.)  i preraĉunati utrošak suhe tvari istih krmiva pomaţu u 
sagledavanju godišnjih potreba za krmivima na istraţivanom OPG-u, i konaĉnoj ocjeni  
dostatnosti zemljišnih površina za proizvodnju krmiva. 
 
Tablica 21. Godišnja potrošnja krmiva i preraĉunata suha tvar 
Krmivo Godišnja potrošnja krmiva 
(t/god.) 
Preraĉunata suha tvar 
(t/god.) 
Silaţa nadzemne mase kukuruza 500 165 
Sjenaţa ljulja 150 60 
Sjenaţa lucerne  200 80 
Sijeno lucerne  50 40 
Livadno sijeno 50 40 
Ispaša 25 5 
Zrno kukuruza za silaţu vlaţnog 
zrna 
80 48 
Gotovi koncentrat 70 60 
 
Istraţivani OPG proizvodi kukuruz u koliĉini većoj od potreba hranidbe vlastitih domaćih 
ţivotinja, a lucernu u koliĉini manjoj od potreba (Tablica 22.). Proizvodnja ljulja i livadnog 
sijena po koliĉini susreće hranidbene potrebe. Proizvodnja zelene krme na pašnjaku je veća od 
iskorištene mase, za razliku koja se obiĉno javlja kao nepotpuno iskorištenje pašnjaka. Gotovi 
koncentrat se u cijelosti kupuje van farme. 
 
Tablica 22.  Susretanje hranidbenih potreba goveda na istraţivanom OPG-u ostvarenom 
proizvodnjom krmiva  









200 165 +35 
Sjenaţa ljulja 60 do 75 60 +0 do +15 
Sjenaţa i sijeno 
lucerne  
48 80+40=120 -72 
Livadno sijeno 43 40 +3 
Ispaša 8 5 +3 (neiskoristivo) 
Zrno kukuruza 84 48 +36 







5.1. Prinosi oraniĉnih kultura i livada 
Ostvareni prinos zrna kukuruza (14 t/ha) i silaţe kukuruza (55t/ha) su iznad prosjeka u 
Republici Hrvatskoj (8,1 t/ha zrna i 35,3 t/ha silaţe; DZS, 2015.) i mnogo veći od prinosa na 
podruĉju Sjeverozapadne Hrvatske gdje je prinos zrna iznosio 7,8 t/ ha i 37,1 t/ha silaţe 
(DZS, 2009.). Gnojidba dušikom (227kg/ha) je u prosjeku koje je prepisala savjetodavna 
sluţba (200 do 250kg/ha). RasporeĊeno je 114,5kg/ha mineralnim gnojivom i 
mineralizacijom iz stanjaka 225 kg/ha. Gnojidba fosforom i kalijom (88,5kg/ha P2O5  i 
169kg/ha K2O ) je unutar prosjeka koju je dala savjetodavna sluţba ( 80 do 120 kg/ha P2O5   i 
180-200 kg/ha K2O). Naime, rezultati pokazuju da su  relativno visoki prinosi zrna kukuruza i 
silaţe što nam prikazuje gnojidba dušikom, fosforom i kalijem koju je propisala savjetodavna 
sluţba, te plodno tlo na kojem se nalazi kukuruz. Prema CRED-u (2011.) u Donjem 
MeĊimurju pomicanjem korita Drave sa sjevera prema jugu nastali su nanosi šljunka i pijeska 
a iznad njih su se nataloţili ilovasti i pjeskovito ilovasti nanosi. Na mjestima gdje su ova tla 
duboka i ilovastog sastava, znatne su plodnosti, pa se smatraju najplodnijim tlima u 
MeĊimurju. 
Ostvareni prinos zelene mase lucerne (60 t/ha, Tablica 12.) i procijenjenog ekvivalenta suhe 
tvari od 12 t/ha je znatno veći od prinosa na podruĉju Sjeverozapadne Hrvatske (6 t/ha). 
Lucerna se nalazi na dubokom plodnom tlu, dobre strukture i vodozraĉnih odnosa, pa je to 
jedan od razloga visokog prinosa. Ukupno dato gnojivo na lucernu iznosi 103 kg/ha dušika + 
117,5kg/ ha P2O5 + 217,5 kg/ha K2O. Osnovnom gnojidbom je dato od stanjaka 30 t/ha i 
N:P:K formulacije 7: 20 : 30 (400 kg/ha) što i preporuĉuje savjetodavna sluţba (400 kg/ha 
N:P:K formulacije 7:20:30). 
Ostvareni prinos sjenaţe talijanskog ljulja (30 t/ha) i procijenjenog ekvivalenta suhe tvari 12 
t/ha je više nego zadovoljavajući. Agroklub (2008.) navodi da prinos sijena taljinskog ljulja 
varira oko 12 t/ha, a i više. Na prinos utjeĉe i gnojidba dušikom od 180 kg/ha. 
Ostvareni prinos livadnog sijena iznosio je 8,3 t/ha, što je zadovoljavajuće. Prva košnja je bila 
tijekom svibnja, druga košnja sredinom srpnja te treći otkos poĉetkom kolovoza. Kod sijena 
nije najvaţnija koliĉina, nego kvaliteta. Najzgodnije vrijeme za košnju jest, kad biljke poĉnu 
cvasti, pa sve dok ponovo ne rascvatu. Onda ćemo proizvesti i dovoljnu koliĉinu krme s 






5.2. Odnos hranidbenih potreba i proizvodnje krmiva 
Prema prikazu bilance potrošnje i proizvodnje krmiva (Tablica 22.) postoji višak od 36 t suhe 
tvari zrna kukuruza, i manjak 72 t suhe tvari lucerne. Prema prosjeĉnim prinosima zrna 
kukuruza na istraţivanom OPG-u (14 t/ha, Tablica 12.), na OPG-u je višak od 2,6 ha 
kukuruza za zrno. Prema prosjeĉnim prinosima ST lucerne (12 t/ha, Tablica 12.), na OPG-u 
nedostaje 6 ha lucerne. Potreban odmor tla od lucerne od 4 godine (Stjepanović i sur., 2009.) 
mogao bi se zadovoljiti kod udjela lucerne u plodoredu od 50% tako da poštivanje plodoreda 
nije uzrok nedostatnim površinama lucerne. U terenskom istraţivanju nije ustanovljeno zašto 
se višak površina pod kukuruzom nije stavio pod lucernu. Lucerna se proizvodi na 4ha od 
ukupno 20 ha oraniĉnih površina što predstavlja 1/5 ukupnih oraniĉnih površina. 
Prema procijenjenoj hranidbenoj vrijednosti dnevnih obroka (tablice 19. i 20.), muzne krave 
su konzumirale suhe tvari krmiva i energije (TDN-a) za razinu proizvodnosti od oko 30 
kg/dan mlijeka, dok je koncentracija sirovih bjelanĉevina bila prikladna za proizvodnju oko 
20 kg/dan mlijeka (tablice 2. i 3.). Ipak, prosjeĉna mlijeĉnost je bila oko 25 kg/dan mlijeka, a 
pretpostavlja se da su krave zadovoljile potrebe za sirovim bjelanĉevinama kroz veću 
konzumaciju suhe tvari dnevnog obroka, koja je bila oko 3,6% od tjelesne mase, što je bilo 
više od minimalno potrebnog za 30 kg/dan mlijeka, tj. 3,4%., ili mnogo više od potrebnog za 
20 kg/dan mlijeka, tj. 2,8% (Tablica 2.). Sadrţaj sirovih vlakana u obroku bio je oko 19% u 
suhoj tvari dnevnog obroka, i viši od neophodnog minimuma od 17% (Tablica 3.), što 
oznaĉava zdravu hranidbu za produţen eksploatacijski vijek krava. 
Zasušene krave (tablice 19. i 20.) su dobivale obrok bogatiji bjelanĉevinama i energijom nego 
li je to preporuĉila Wheelerova (1996., Tablica 3.). 
Udio sirovih bjelanĉevina od oko 11% u suhoj tvari dnevnog obroka i TDN-a oko 72% 
(tablice 19. i 20.) trebao bi biti prikladan za dnevni prirast junadi od oko 1,5 kg/dan u drugoj 
fazi tova (od 350 kg TM na više), dok bi za ranije faze tova bio prikladan za priraste oko 1 









5.3. Mogućnosti unaprjeĊenja proizvodnje krmiva za potrebe istraţivanog OPG-a 
 
Gospodarstvo raspolaţe sa ukupno 59,5 ha zemlje, a ukupno za proizvodnju krmiva koristi 
42,5 ha zemljišta. OPG je vrlo oskudan što se tiĉe zemljišnih resursa. Prema bilanci potrošnje 
i proizvodnje krmiva (Tablica 22.) ima višak kukuruza (+36 t suhe tvari zrna) i manjak 
lucerne ( -72 tone suhe tvari). Proizvodnja ljulja i livadnog sijena zadovoljava potrebe 
hranidbe po koliĉini, a zelena krma na pašnjaku je veća od iskorištene mase (Tablica 22.). 
Dakle,  bez obzira što OPG ima manjak zemlje, opskrbljuje goveda sa dovoljnom koliĉinom 
gotovo svih krmiva. Jedina negativna strana je što ima manjak lucerne koju bi trebalo na više 
hektara uzgajati, a manje kukuruza (Tablica 22.). Povećani udio lucerne na proizvodnim 
površinama mogao bi i smanjiti potrebu za kupovnim koncentratom. 
Jedna od prednosti ovog gospodarstva je napasivanje zasušenih krava i junica u ograĊenom 
ispustu. Prema savjetodavnoj sluţbi kod pašnog uzgoja manje je posla s pripremom krme, 
hranjenjem i zbrinjavanjem gnoja. Bolje je zdravlje ţivotinja, lakše je teljenje, manje je 
izdataka za veterinarske usluge i za odrţavanje plodnosti zemljišta. Pritom je prihod jednak 






Istraţivani OPG ostvaruje srednje visoku razinu proizvodnje mlijeka (prosjeĉno oko 25 
kg/dan/grlu) i umjeren prirast tjelesne mase junadi u tovu (do 1 kg/dan/grlu). Većinu 
voluminoznih krmiva podmiruje iz vlastite biljne proizvodnje (silaţa cijele biljke kukuruza, 
sjenaţa talijanskog ljulja, livadno sijeno, ispaša), s izuzetkom sijena lucerne kojega nema 
dovoljno. Od koncentriranih krmiva koristi silaţu vlaţnog zrna kukuruza iz vlastite 
proizvodnje i kupovni koncentrat. Raspoloţive površine OPG-a za proizvodnju krme pokazale 
su se relativno oskudnim resursom, ali jako dobro iskorištenim, jer OPG ostvaruje 
nadprosjeĉne prinose svih krmiva koje proizvodi. OPG provodi i napasivanje svojih grla što 
se smatra izuzetno povoljnom mjerom za odrţavanje dobrog zdravlja i tjelesne kondicije 
ţivotinja. Eventualno poboljšanje postojećeg sustava proizvodnje krmiva vidi se u povećanju 
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Cilj istraţivanja bio je prikazati proizvodnju krmiva za hranidbu goveda na OPG-u obitelji 
Borović iz Donjeg Pustakovca, hranidbene potrebe goveda te susretanje istih potreba 
temeljem proizvodnje krmiva na istraţivanom OPG-u. Terensko istraţivanje provedeno je 
putem višekratnih izlazaka na proizvodne površine istraţivanog gospodarstva, ekonomska 
dvorišta, proizvodne objekte (staje) i skladišta, uvidom u poslovne knjige, te putem metode 
intervjua s nositeljem gospodarstva i djelatnicima na gospodarstvu. Istraţivanjem je utvrĊeno 
da OPG Borović ostvaruje srednje visoku razinu proizvodnje mlijeka (prosjeĉno oko 25 
kg/dan/grlu) i umjeren prirast tjelesne mase junadi u tovu (do 1 kg/dan/grlu). Većinu 
voluminoznih krmiva podmiruje iz vlastite biljne proizvodnje (silaţa cijele biljke kukuruza, 
sjenaţa talijanskog ljulja, livadno sijeno, ispaša), s izuzetkom sijena lucerne kojeg nema 
dovoljno. Od koncentriranih krmiva na OPG-u se koristi silaţa vlaţnog zrna kukuruza iz 
vlastite proizvodnje i kupovni koncentrat. Raspoloţive površine OPG-a za proizvodnju krme 
pokazale su se relativno oskudnim resursom, ali jako dobro iskorištenim, jer OPG ostvaruje 
natprosjeĉne prinose svih krmiva koje proizvodi. OPG provodi i napasivanje svojih grla što se 
smatra izuzetno povoljnom mjerom za odrţavanje dobrog zdravlja i tjelesne kondicije 
ţivotinja. Eventualno poboljšanje postojećeg sustava proizvodnje krmiva vidi se u povećanju 
















FODDER PRODUCTION FOR CATTLE FEEDING ON THE FAMILY FARM BOROVIĆ 
FROM DONJI PUSTAKOVEC 
The aim of this study was to demonstrate production of the fodder for cattle feeding  on the 
family farm Borović from Donji Pustakovec, nutritional requirements of the cattle and 
meeting  the same needs on the basis of forage production in study of family farms. Field 
research was conducted through multiple field testings in the production areas of that 
economy, economic yards, manufacturing facilities (stalls) and warehouses, inspections of the 
books, and through methods of interviews with the owner and workers on the farm. The 
survey found that OPG Borović achieves a medium high level of milk production (an average 
of about 25 kg / day / head) and moderate weight gain of beef cattle (up to 1 kg / day / head). 
Most feed is supplied from their own production (whole plant silage corn, Italian ryegrass 
haylage, meadow hay, grazing), with the exception of alfalfa hay that is low. From 
concentrated feeds, on the family farm in use, there are silage grain corn from their own 
production and purchased concentrate. Available surfaces on the OPG, in producing feed, are 
proved to be relatively scarce resource, but are very well used, because the OPG achieves 
above-average yields of feed production. Farm implements also throat grazing which is 
considered extremely favorable measure to maintain good health and physical fitness of the 
animals. Eventual improvment in the existing production system of the feed materials can be 
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